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Humor adalah ekspresi ide atau perasaan secara terbuka dari individu tanpa 
merasa tidak enak atau tidak berdaya dan tanpa berakibat tidak menyenangkan 
bagi orang lain (Vaillant dalam Powell, 1983). Sense of humor meliputi 1) 
conformist sense, 2) quantitative sense dan 3) productive sense (Eysenck dalam 
Martin & Lefcourt, 1984) 
Alat ukur kepekaan humor yang disusun oleh peneliti Amerika dan Eropa, yaitu 
1) Situational Humor Responses Questionnaire (SHRQ) (Martin, 1996), 2) Coping 
Humor Scale (CHS) (Martin dan Lefcourt, 1983), 3) Sense of Humor Questionnaire 
(SHQ) (Svebak dalam Martin dan Lefcourt, 1983), 4) alat tes kematangan 
terhadap humor (Mindess dalam Nilsen, 1993), 5) Multidimensional Sense of 
Humor Scale (Thorson dan Powell, 1996), 6) McGhee dan Panoutsopoulou 
(1990) menggunakan stimulus humor berupa satu buklet berisi empat gambar 
kartun dan empat lelucon, 7) Levine dan Redlich (Levine, 1956) menggunakan 
gambar kartun yang diambil dari majalah untuk melihat respon subjek terhadap 
humor, 8) Eysenck dan Wilson (1982) menyusun alat kepekaan terhadap humor 
berisi 32 gambar kartun. 
Skala Kepekaan Humor (SKH) versi A dan B dikembangkan oleh Hasanat dan 
Subandi pertama kali pada tahun 1998 yang bertujuan untuk mengukur 
apresiasi terhadap materi humor (conformist sense). SKH versi A dan B masing-
masing terdiri dari 38 aitem figural (jumlah keseluruhan 76 aitem) berupa 
gambar-gambar kartun karya beberapa kartunis Indonesia.  
Analisis faktor eksploratori terhadap SKH versi A-B pertama kali dilakukan oleh 
Utomo (2006), menghasilkan konstruksi blue print SKH. Pertama kali SKH 
ditransformasikan ke dalam format digital berbasis situs di dalam penelitian 
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LANGKAH-LANGKAH PANDUAN PENGISIAN 
 
1. buka link http://unggul.psy.uad.ac.id  
2. Baca dan pahami petunjuk pengisian di halaman Prakata 
 
3. Klik link untuk masuk ke halaman Formulir Identitas Pribadi Responden 
 
 
 3.1. Nama Lengkap: sesuai KTP, isian diketik langsung 






 3.3. Tanggal Lahir: sesuai KTP, isian bisa diketik langsung sesuai format  
  (tanggal/bulan/tahun) atau gunakan tanda panah  
  3.4. Anak ke: urutan kelahiran di dalam keluarga, isian diketik langsung 
 3.5. Jumlah Saudara: jumlah saudara kandung (kakak dan/atau adik) di dalam keluarga,  
  isian diketik langsung 
 3.6. Jenis Kelamin: sesuai KTP, isian berupa pilihan 
 3.7. Agama: sesuai KTP, isian berupa pilihan 
 3.8. Etnis/Suku: isian diketik langsung 
 3.9. Alamat: sesuai KTP, isian diketik langsung 
 3.10. No. Identitas: Nomor KTP/SIM, isian diketik langsung 
 3.11. Nama dan Lokasi Sekolah Dasar, Tahun Lulus: Isian diketik langsung  
 3.12. Nama dan Lokasi Sekolah Menengah Pertama, Tahun Lulus: Isian diketik  
  langsung 




 3.14. Nama dan Lokasi Perguruan Tinggi, Tahun Masuk: Isian diketik langsung 
 
4. Klik OK untuk masuk ke halaman Formulir Identitas Orangtua Responden 
 
  
 4.1. Etnis/Suku Ayah: isian diketik langsung 
 4.2. Etnis/Suku Ibu: isian diketik langsung 
 4.3. Alamat Asal Keluarga: alamat tempat tinggal orangtua, isian diketik langsung 
 




 5.1. No. HP: isian diketik langsung 
 5.2. Alamat Email: isian diketik langsung 
 5.3. Akun Facebook: isian diketik langsung 
 5.4. Akun Twitter: isian diketik langsung 
 
6. Klik OK untuk masuk ke halaman Soal No. 1 
 
 
6.1. Pilih (klik tepat di lingkaran) salah satu respon dengan cepat setelah anda melihat   
semua gambar di dalam tiap soal. 
6.2. Setelah klik salah satu respon maka secara otomatis akan masuk ke halaman soal 
berikutnya. 
 6.3. Pastikan tidak ada respon ganda (lebih dari satu respon). 










  PENUTUP 
 
Kepada semua pihak yang telah mendukung digitalisasi Skala Kepekaan Humor 
diucapkan terima kasih. Semoga buku panduan pengisian Skala Kepekaan 
Humor versi digital ini mudah dipahami bagi siapapun yang akan berpartisipasi 
sebagai responden. 
Karya ini didedikasikan untuk pengembangan Psikometrika dan memperkaya 
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